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Uoo de los 'más inmportantes dí ·a-
rios ameiican.ós dice, refidéodose a 
la· prensa: 
"El homlue que sahe leer y no tie , 
fle uo periódico eo su. caEa, es como , 
eLqoe puede comer, le.pi eseqtan . pan , 
y ... • ,. se muere. .de.haml>re. 
"~ 1 pe,i~dico es uo arnh?.o-. que 
no& vis-ua y,..nos ensefia algo.'' 
Y e1 una:.. gran verdad; á un pedó, 
dioa , eapiriti-sta, 11El · Criterio,'! le · de-
bí: mú queda vida. le d~bí el.prog .re· 
so.xle·mi espíri u ·, dormí ·a: en . la s.om-
btra y· me desperté en la luz; buuaba 
los medios para .pone~ fin á· una wa-
tencia :que me.se,vfa . d& estm.bo y se 
opuó · e:ru mi· alma cambio tan radicalt 
· que sólo.pe_.aba después .en vi11iqaa-
íl a·-tralta~ paraiirwestigar, pac-a..pav-
papr el Espiritismo, . em agradeei · 
nüeato de bai,e,le debidtt m4s ·que _\a , 
r 
vida, porque le debí el conQ.cimiento-
<ie.mi y.a pensante el canvencimiento 
de que •~tas ,at1go,,(u . ns se. ~an: 
. qae se, ariquieren. cutui""1 s, , 1n.wecen~•. 
Yo ere.o que todos~ l<>S peniódicws 
son útiles ; porque aunqoe muchos 
propagan el e ror, . no hay libm malo · 
· que .no •t.en.ga una boja buena, l como 
dice---un antiguo . reftlán, aunqile mu -
chos .attgur.ao que .se puede aplicar. á 
las ·noticiaa de ·la pa,ensa :diaria . ;esta 
/iu,,,onzda . de--C.ampoamor; -<pre dice 
así: "Si ~ conpreoder: aspiras--la ci~n 
cia de. las puria-s realidades ,-- har-
·llarás · que !de to.das las . ·verdades,-
la mitad, por le menos, ·son meotius." . 
. Convenido; y01 no. niego • qpa se 
mienta mucho en la ecoió m nntii:>i.m, 
que sabidp es que al contaocuahtuier 
su«eso, hay que recordar. elt.adagio: 
"De -dioeru y aalid • . ,la miad de -la 
mitad"; pero ao;hay au:ntir.a. que·· u 
tenqaq>0r · .baae uaa verdad. será ,la 
vel'dad Ldel 1 tamaño de ··11a grano · • 
mostaza, y la . mentir.a teaclaá: la 
) 
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magnitud de ·un muudo; pero · hay que 
saber leer entre líneas. 
No hace muchos dfas que. hablan-
do con un Rabio espiritista de un in• 
dividuo calumoiado, por sus mas ínti-
mos ami2c-s, decía mi interlocutor:--. 
Cuando tanlo! enemigos tiene ese 
hombre, es porque mucho v.ale,no de-
bemos olvidar lo que decía un gran 
crítico: Si el sabio critica, mal; si el 
necio aplaude .••• peor. Cuando se 
atraen las miradas de la multitud, es 
porque se ha h~cho algo f'Xtraordina-
rb, sea malo, sea bueno: a,í es que, al 
leer un escrito calumnio;o, no hay 
que busc;ir la verdad de la mentira, 
sino la mentira de la verdad; el kra · 
no de mostaza q\Je-sini6 de base al 
fals'l tt-stimoni•, globo gigantesco 
hinchado con el gas de las miserias 
~um~oas y .d~ .las . ,envidias rastreras. 
B~éno, níúy bueno es que se escri 
la mucho, pcrqae nunca falta en la 
hojarasca una flor~cita, que por hu-
.m,lde que sfa, que e-xhale su perfume. 
: : ·E>ecia;~oo ~recuer<i,o . quién ·. que la 
.'dvitiza ·ciónt de un p·uebto : .se manife~ 
taba . en ·ta cantidad de a-gua y> dé ja-
bón que gastaban sus habitantes; es 
mliy cierto, y creo q•Je debe ai\adiree 
, que el númerQ·. de sus pfriód icos es 
otro dato pr.eciosís'i mo para demos 
trar ,su adelanto intelectual. y moral; 
aunque he de advertir que los peri6di 
.cos pornográficos debian .suprimirse 
eo absoluto en an pah civili'z-ado, 
-pu.e&to que esos ·:órganos de los lupa-
.nares son verdaderamente perjudicia-
. les; :a prensa. dt:be servir . para ios 
truir_, ::,()ara mClraliz~r,. para 111seiíar 
.deútlll#do. :'no p.-ta despertar grose 
.rol"apetitos. • , , 
. .. La libertad. no debe nuncá confun-
dirse con el libertinaje; toda~ las, es 
cuelas 1K?liticas y religiosas, ; fi'o36fi 
cas y soCJales. tienen derecho á expo-
ner sus i(Jeales, á propagar su .,credo, 
á..eou-nerar la, v.e'ltaj,o d!! su, man 
' 
da~ientos; perll · Jos que con~agran su 
pluma y su lápiz á las crónica9 escan• 
dalosas, esos son reo, de lesa liu-
manidad, esos deben •er consi<lera · 
dos como enemigos temibles de la 
paz del hoiar, y por lo tanto se les 
debe castiiar severamente por sas 
grandes delitos. porque hacen mas 
daño con su pluma y con su l1piz. que 
todos los caftones y ametralladoras 
que en los campos de batalla hacen 
morir á mi11ones de hombre,. 
En cambio, la prensa espiritista, 
cu~nto bien produce! cuantos séres 
hambrientos encuentran en !US pági. 
nas sencillas el pan del alma y el pan 
del cuerpo!. .porque cuando el alma 
• se fortalece., tiene eoer2ía suficiente 
para trabajar, para pedir ; para lu -· 
char, para resisf todas las contra -
riedades y penalidades de la vida . 
El espiritista sabe que no acaba 
aquí su peregrin ci6n, que tiene qt;e 
volver a empezar otra existenda. y 
que cuanto más adelante en su •época 
presente; má, próspero será su porv~• 
nir, mb abundant~ cierá la cosec~a 
qus recogerá mai\:lna, y este intimo 
con\feocimiento, al má1 débil lo con -
vierte sn iln Hércule!t; yo lo sé por 
experiencia; yo sé las conquistas que 
han hecho al~anos perió Jico1 espiri 
tiatas: han sido verdaderameo e }a !I 
len¡uas de fuero que han caido en lo!I 
calabozog de los presidios, y han de 
jado at6nito1 á l\)s infelices qae olo 
soi'iaban en romper sus cadenas pü a 
matar al juez que )os coodenb. Ke• 
cuerdo que hace muchos a6os, visité 
el presidio de T.irragona. y al -bajar 
una escalera, me encontré con Yar o 
penados que sobíao IIEvando sobre 
sus espaldas sacos de arena. Tao to 
debí 1 pesarles su carga que iban con 
t la cabeza incliaada y . uno de ellos 
: tropezó con migo, y al tro~ar, le • 
, vaotó la cabez~ penosamente. . me 
miro y lanz6 un ,?rito y se vblví6 hac,a 
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sus compafteros diciendo: Es Amalia! 
Todos entonces me miraron y yo en 
aquellos momentos cre-i que me sos-
tenf a En el aire, porque la voz de a-
quel hombre me hizo sentir lo que 
nunca había sentido ni he vuf"lro á 
sentir despué.i. Era lil voz de un alma 
redirnid.i ! Luego su peque aquel hom• 
bre bahía sido el mató:1 del pre idio 
muchos ¡ñ , y que un periódico e11-
piritista leido por él con avidez, . le 
habÍJ convertido en un juez de p.az y 
en un buen enf ~rm,?ro; él desarmaba 
a los ma~ foriosos cuando reiiian 
unos e ,n otro!!, y él acudía á la enfer-
me~i uaodo alguno de u compa-
ñe s caía gravemente enfermo; era 
un · odelo de bondad y mansedum 
bre, aquel milagro lo hab{a real;za. 
do u periódico espiritista; le babia 
visitado un amigo d1/ alma, que a f e 
~>Ueden llamar lo periódico e1piri 
tistas; por eso yo me al~Ji?fO tanto 
cuando una nueva publicación apare- . 
ce en el e tadío de la preo a, porque 
creo que viene i realizar el milagro 
de los pa#ts y lo pues. 
N ecesata la human~a ·d de tanto 
consuelo l viven tan maf los grande y 
los peqocftos ! . . . . Los prim ro on 
act>chados ~r gran número de des-
c ootentos, que emplean lo metlioa 
mái inlcaos para demostrar u enojo; 
y los segundos se mueren de hambre 
y de sed, parque no encet.otra traba 
jo para dar la vida por la vida. Pobre 
humanidad! l em~janza de Jesú , no 
encuentra una piedra donde recrn r 
su caben; yo creo que la pren a e pi 
r,ttsta se,• uo dí.l la que proporciona . 
r rá á los grandes y á lo ~qoefto uo 
techo &flligo donde guarecerse de Ja 
intemperie y un lecho donde repo a; 
sin tcmorea ni sobre alto . 
Espiriti ta ! no nos cansemos 
propagar la 6,uu ••n11, aeamo, a-
gradecidos al bien inapreciable que 
nos ha reportado el conocirn · nto y 
el estadio del Espiriti mo y a la 
pren a e. ?ir i ta lá q e di~• i M c3é-
bile y á lo~ fuerte : 
Diot es Dio ! )' e E piriti mo et 
su palabra terna!. • 
AMALIA DO GO OLE~. 
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. trando la. pluralidad de ilds . Mundos! 
· La Srta ... -Enriqueta · Oppef)beimer 
mantuvo el interés del auditorio -con 
un bello ~i$curso; que hacía histeria 
de las religiones .positivas desde sus 
comienzos. el apogeo á que 11.!~aron 
y .su ·d.etadencia por s·us : ertor«t~ 'y ex. 
plotaciones que le :drven de base. 
Francisco .<\rjona :· 
. Así com~ _ t?~as · las religiones, 
tiene■. ~os _m1oi1tros: ó pastores, 
Franétsco ArJon -a es el sabio sacerdo-
t~ del Espiriti:tm&, · Su discl]rso foé 
magistral. ab.ucando todos los pun 
ros: científicos más..culrt1i11antei · de la 
Doctri.na .&piritista: Racionalista · de 
alto vuelo, su escuela es el análisis de 
1 as· ciencias. 
Et Espiritismó lo ha conven-eid·o. 
Sería difícil se2"uirlo en su peroración 
educativa, ue ·fo~ escnchada con re. 
liJ?ioso silencio. · · 
·· · FA'I estas líneas le enviamos nuestro 
modesto aplauso. • . 
--rPó•n-ao!.encia del Sr. MQtienzo Cin-
l'tÓft, •teTtó el acto el • Sr. Rosen.:Jo 
Cordero Rodríguez. 
Sns 11nerecimientoo le ti.reían a.cree-
dor -á eee honor. . 
Y como en ' todos los mi'tins que se 
~an celebrado estos ·~omingos, hizo 
e-ala de sus i>rofondbs Jconocimientos. 
Cultí~imo en el decir y de :idemán re• 
possdo, convierte:se'en orador de aca 
demia. 
~l ' ~erm~no Sr. Arjona presentó 
al _p~b~•c? __ el r·~trato · de JUAN MAN~o. 1 
e~plfcan_~o · en· ~reves . pa:abras. a 
ª!l_uell'?~ ca'!1f~s1nos, q~ien es este 
herm.~n.t> e_gptr1t1st~ que reside en Cu . 
ba. -~¡ cutacione~ que prac.tita por 
~~•o ~e. pases y ·agua_ m~g91!tizada. 
. J~I re'trato corri~ de mano en mano, 
de~na~do el i.~terés 'general. To. 
áo~ ·ae11eaban ~oóocer á ese inisiQDe ro 
grapdi* del l:1piritis ·mo ·que se Ua. 
ma JtJANM~N~. ' · . 
· Hasta otra se despide de Ja ilustra--
da Directora de EL IRIS DE' PAz. · 
EL CoRRESPONs L. 
1 Pon ce • .Julio 24 de I 90 5 
Laudable proyecto 
Según noticias de Atroto, en bre-
ve se coovocará á todo lo e pi ri · sta, 
de dicho pueblo á ona Convención 
para .constituir el Comité local. 
Tiempo es ya de que en todo9 lo 
pueblos se organicea }a41 numerosa 
fuerzas con que cuenta el espiriti mo 
en la isla, para así poder ·lt~var ! la 
práctica sus trasceden le9 fine ., reli-
giosos, morales y sociales. 
Sabemos- que en Patillas y Ya• 
bucoa, se trata de hacer lo mismo. 
Alentamos á rodos lo~ hermano s de 
esas loca lidades-para que no de1méi-
yen en su loables proyectos y prin . 
c.i_palmenre al entu ia ta prop gan 
dista D. Francisco Virell a Uribe, de 
· Arroyo, que sera sin d~d" el all#a 
malt1' de es~ movimiento de brg~ .. 
nizaci6n. · 
---<~:;.;.--;..-...... ---
Hoy sábado á I e>óho y med ía dtt 
la noche celebrará el Centro .. E pe-
ranza" ur. meeting de propagaocu. · 
Invitamos á fos espiritist.i y • m, 
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Propa,ga,nd.a, espiritista, 
Con ~r 1n olacer ob ervo que ~e v 
iniciando con vigcr una activa prr- a. 
gaoda e!lpiritista rn nue tro paí . 
En Ponce menudean la . coníeren• 
cias y mecting!I, por barrio y campo 
organizado._ por vario e piritista._ 
entusiastas. 
M~va2uez también rt ponde. á la 
medtd'l de su. fuerza • y l comité 
de la Federación ~di.pone á pre tar 
toda su cooperación al movimiento d 
propa2anda racion.-li ta. 
En U tuado y otro pueblo ac 
b.1n d con tituir ocied de incor 
porada1 á la FeJera · ón. y odo indi 
ca que el Espiriti mo progr de m 
nera vi i ble en Puerto Rico. 
~
r no podem<'S ni d bemo con -
tor arno, con é to:,no ba ta que ?• 
tien o. e.sal , .\rjona. en Pone. ; V~ 
2a, re po en Cabo Rojo;l Sra. Gu-
ffain, 8Jcón, D ittau. n 1 ya~u ; 
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Sacu~ ·moi nuestra apatla, déspd-
-jéinonos -de tod9 éon encionalismo y 
presentémonos én .plen luz. p edican-
-do có~ hechos f palabras, las verda-
de, que · poseemos" .. 
Sustituyamos en tod~ la isla la pro . 
pag ,and:i . espifJtista por la politica .y 
con seguridad verert)os los frutos- ele 
tal proceder. 
FaANc1sco VINCENT .v. 
• ¿ 
(DE UNA 0BlL\ llfWI!EA) · 1 ~ : _ 
La. flor qpe 1~n -1a hermosa , !)r:Íma-
vera d~ s-u vidaf ouaodo apenas su. ta 
llo geniil , ha · sido · a-~a-riciado por · la 
su;we brisa, cuando su broche , airoso 
no osa. aún g~l ardeªr* ·osJén.taod:o 
su lo~.mfa á l.t re'{i.a-lu.~. del astro ·so 
· berano,. se vé troA«b.ada sin tiempo 
para perfomar el ambiente, nGs inspi -
ra u ·a m~lancolía . \«aga a-1 contem · 
plarla mústia, -inclinar.se ~Qbre.11! ti-e 
r~a )ramal iHe.al' aquel bellísbno caliz 
qu«-,tanta-ex-lu)f?er.a-nc.ia de vida pro 
metiera. . . 
• J 
-E~ la flor mqe~ta prema.&o~me.nte 
cnemos :ver ex~ipjluine .una .cadeoa -
mis,~riosa de :i~ontecimie-nt'-'s,t ~~ iin • 
ptUJQDOS, : ~e sa~ppdas y recue.&dos .. 
¡4\jl!. Ql,IÍén • sabe M. á- haiber vivido 
~ su-s:naca~ada$ hojas J:i~t>t~ran re-
cibi4,o· al~una lágrima . de- a'ftloa;_ -algún. 
furtivo . beso. tal' vez, una i?raciosa.· 
~pafid~•a de ~nocente tr:a.vesura, ó 
r~cl>ji4o ~l('e; ~--~alos para coo-
tar•a il~ lki~de rla- QOt e ; la his-
toría,la11tapu•-de ,qae ÍJera rn-1.UlaJ y 
.e_, ,¡.. · • • . r ~ 
na 'liipNltMt8\ . . 
•i! ¡ p na.~t. ¡4, .cuáiatas coiasidea.c~o-
lle!I · ·114ts UJClltl)la !. , 
-.-I:..~ eo~~• an, &11s . . c«;>Jcr,s,. su 
forma y :aun su per.fame ~\~~v~n 
las cuahdade~ que poseen y también· 
- -
lá 'de los seres a-, q,nenés . st°'r'v~<~e:,. 
predilección. · · 
U na joven adórñada de lirios, az _u · 
cenas, jazmines, ó azahares, nos hac~ '-
cÓmprender al' punto su pureza; si ·de: 
violetas, pensamientos y mu~aritas, 
sú modP.stia; de rosas, ~u·c~ndot; de 
dátias y flores sio aroma, la poca poe ' 
sía de su alma, sus secos 6 darmidos · 
sentimíentos. . 
. De una flor march'ta al ent.rea _brir-
se, vemos perdido el caudal de $_~s • se• •· 
millas, vemos el s11icidio de Uml ge· · 
neración multiplicada de · preciosas ,; 
descendientes; vemos al cé~rQ _huér· 
fano de su fragancia, y á las .rbej~s 
y colibríes privados de :. su- sabroso-
néctar. · ~ 
La flor que vemos hoy Jangui<teéer-
. y secan;e antes de llegar.,á--su comple · 
to desarrollo, no es ·una áe esas son-
risas _ de la~ pl~ntas •·1'ellas, pero si~ ' 
alma", nó; es u.na ffirr.: h~ma-na, un 
ángel celestial que halláAdo~e dis-
gustado en . la tierra,q'1iere emprender ! 
su · voel0 al infi.hito donde le espera!' · 
auras más sutiles, rocíos . más restau --· 
radores, . aloia _ traspar ,ent~ que surc ª 
la inmensiJ\ld ~ fodmmerisurable ·<11el 
espacio para d.eposit¡¡ r, á los piés . del 1 
Señor el tesor .o de :¡us~vtrtudes, para 
ceñir el cendal de la pu·reza. 
- i.Qhl Si la filosofia moderna, tan 
sabia y profunda, no .nos demostrara 
CC'n pe,chos incontrovertitles la ley 
ju!'=ta y equ 'itativa Que rige nut.~tto 
destino; , si no supiéramo~ que la esen• · 
ci31~e . "µestro y6. el s_ér pens~ot~, lo_ 
que Uamamos alma, llene, · d'esdt su 
manifestacioo como tal, ha,ta su' plJi 
rificación absoluta, que caminar ~i- · 
¡ui~o~!l la , ía iel pro2r~so, de me~-
m6ríqs1s en metamórfons, d'e modtfi• 
, caciqfl. en ;.,medific~ci6n, pá ·ando por · 
{ases div~ ·rsas;. s1 no viniera como re• 
fresco á nuestras heridas las . creen..i 
ias .en •~· plurc1hdad de r~nc~rna-
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preéiabames de poseer- criterio ; yana-•• 
lizar e) por.'-'<¡ué de )as <:o~as, qu_e.ser: 
de por fuerza rm3terfalistas ; a,dmit-ien• 
do mejor,-la nada ·fuera de •la ateacién; 
que á un Dio1t- 'reprochabl~-en ; al¡;u• 
nos de sos ·atr.i.buto!-; y nunca apa11e• 
cería mas falto · de justicia, -que con ~ 
¿enc&ndo un será la -vida, tla-e.eile pa.. 
sar una -infancia estéril, darle . una . in 
teligencia claTa, y cuy"' cuhiivo dar ·ía · 
ricos frutos. de sa--ludao~ ! n•Jtrrición y 
troncharla despuéq, d~j 'lndo secar~e -
y· perderse todo uo i mundo de ilusio-
nes , de sueños y ,esperanzas. 
¿A d nde iríamos • á p~r.ar de de 
d ucc16n en , deducción !.Obre tan 
intrinca~ma, ·si nos ! atenemos.- sQ. 
Ja,rnen.te ;á to · que la teolo~h 1 · nos · 
ha dado i orno • ctogm-a· de, (~-ú-o ico y 
ver.iadero ~es decir:; sobre -la no, reeo 
carn ·aci0n el alm a y su suerte definí . 
tiva despt 'éi de la - mt:er -te, teniendo 
por norte. 6 el cielo con su eterna· y 
m0n6tona , ~l~r.ia, .ó t:t infierno con sus 
eternos to mentos? 
Se_gu;amente :al · ateísmo, pl!'es la_ 
bondad de Dios queda negada desde 
el momento- en que-c0nde"'1a á t:n ni~ 
ño muerto sin cometer falta alguna, 
al infierno, y.· s1trj¡usticia, l;?_aAbra.. _va• 
na, si á!JQ.1 g}qria. lo ,H,~vate\. ~ -en 
tan tierna edad si el mal no se come 
te, el bien tampoco -se practica, y en 
tal caso, la recompensa que á esa al-
ma se conéedie-ra. 110 seria- nada más 
que Ún irritante :pritV~legio. 
Lej•s, muy )t>jos de mf, la i_<iea de 
ofenderte · ;oh, Uios! sabio 1y per,ft,Cto 
en todas tu9 obras! 
Y o creo. como h~ dicho antes, en . 
el prcrgrcsO· · in"defin;_do del-. esptritu, 
ell u depura'Cion , por meci.10, de.las : 
pruebas á que ,se som~re,-y, veo claro . 
en el ·niño quetm\lere ·premlltmaffle.O:• 
te RO' una existencia 1 inúti •! .. y .si et 
• , b 
com~metito .<!e e&N,1 ~al .•e~ trona a-, 
da antes del' tiempo prefijado pal'ar-90 . 
létmino. Esto;, no obstante, siempre 
,,, 
M:oodhl-uitVe• la temP,rana -~esap.ri 
cióñ de~~ á1rÍgele . que·al'é1?r2ñ-~~~.­
mundo y~. mur.ml!ramps · /melipcó~iéa,-_t . 
mente; : · · ,.. -' ·' · · 
. ¡ Pobre flo•· mú~a que dobleg~s ~u-
a,r.oso c-A1iz· antes que el · sol color--e· 
tus estambrt!s! · · 
¿Por •qué por qué, par a fiera trun ... 
ca eoa9 vidas receptácul purf9imos 
de , misteriosos decretos, arcas •s~nJa9 
desti~ada9 á ~u-arda~ en su: fóndo qm 
zás ·la gloria y,la oron-a· de la 'chclt=i, 6~: 
el marti: io y la palma del · dolor? · 
y · ante nuest -ta ~ alma conturbáda 1 
surje eotonces viril, potente, poiero-
so en su :sobef'bio · trono :de 7luz,el1~ · 
pirit-ismo •que di~ipa todas : nuestras 
dadas, que reslielve todos _!os e.ro1;>1~/..i 
mas, que -nos revela los "mtst~n~tHe 0 
allende la tumba y n~ hace conocer 
mejor á Dio ·,; á Dioo cual lp cor.oció 
Jesús, el divino maeqtro. únic~ . se·r • 
que en la tierra le ha tomprén •jidt> y 
amado con verdadero amor . . ·~' 
( LcL~·l3Á4~~N ·~-· 
' \ ~ 
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8 EL IRIS DE t AZ 
Ministro un número de dicha Revis-
ta y lee "¿Luz y Unión ~'? A lo que no 
pude menos que dec ir le: Sí, seftor, 
••Luz y U ni6n''. El Ministro con.testa 
apresuradamente: ¿Qué quiere decir 
es9? . Pue~. amigo mío, eso quiere de• 
dr que el espiritismo enseña la laz y 
pr_opaga Ja · unión de la humaniJad: y 
como di>ctrina racionalista, filusófica 
y" moral, es la llamada á regen.!rarla . 
El Ministro me objetó: Yo tenía 
que haber venido á este país para oir 
hablar de espiriti~mo. . 
A lo que repuse; cosa extraña y 
particular. 
-:-¿Por ·qué?-contest6 el min istro. 
-Porque precisamente fué en stl 
pé!! ,<J donde sur~ieron los µrimer os fe-
n6 menos notables espiritista s, y don 
de hoy se cuentan por miles, los adep 
tqs de la reeeneradora doctrina, aun 
que P~SE a quien pese . 
-Pues yo no oi nunca habla r de 
cantar victoria y el otro b pilidonia : 
veremo s a fin quien vence. . . 
-El !ttinistro contestó d p1rhén-
dose :-"Y o no comprend4.l eso''. -Y 
aquí dió fin nuestro diá ogo. 
Ahora bien; los protestlntt- cqmo 
los católicos, por lo que e ve tienen 
también hechada u cuenta d~ que, el 
que .al altar sirve.del altar come, y e, 
muy natur .. t que no qui eran 6 no~let 
convenga comprendt.r el razon-amien · 
to de una doctrina que grat.iitameot 
enseña la verdad 1 lo cu:atro vieotv 
y cumple ~enuinamente la máxima 
Evangé lica de sacar la loi"debajo d l 
cel emin" para que la vean todo lo 
que q11ieran participar de elld. Y co-
mo dij~ al Miti,tro prote,trnte d 
Cayey,repito que vercmo q•11én etá 
el q.ie c.10tará v1ctori y qo té a l pali • 
donia. 
El tiempo lo dirá. 
eso. FAUSTI o_l O 
-..Cosa singular y extraña tamb ién. 
-<.Y yo he estado en varias B,blio- Campo del Ctdra 1S Julio d 19,5. 
tecas de Nueva York y tampoco vi 
ningún libro que hablara de eso. ii!!C. E; 
-Porque Vd no esta ria mas q·1e 
en Bibliotecas de obras prote stantes. Des.le la, 
-Sí, pero á que en ninguna B blio- y_ 
teca del estado admiten esa clase de 
fibras? 
-fambién me extraña en gran 
manera; y aún me extr;3ña mas que 
siendo los Estados U nidos u o pueblo 
tan libre que ' aú.n impere alh tánto Í.P.· 
natismo religioso, si bien es verdad 
que no hay religió,1 det: Enado. 
-Libre sf, para lo bueno. 
-¿Para lo bueno? pero por lo que 
se·v~ aún tiene alli bastante influencia 
la· religi6o Catblica .Romana; y a y 
las demás religiones pos itivas será 
lo, bueno y el espiritismo suá lo milo 
!no?· En fit1, J.as reli ~ione• positiva 
:st-ln en abierta lucha con d e piri-




r do hermaao-eet..ehr6 do1· 6 tr~ confe 
rendas de ma~nflico resultado . 
Dos familias que forman dos r.amas 
de amor, · pero que pen,Jen de un solo 
troncp: -una. · )a familia Gener y la otra 
la famjlia Bravo. RITILLA y MoNst• 
TA, dos hermanas: cada una formo 
una famili:i. Quedaron viudas y viven 
al calor de una madre toda bondad y 
rodeadas de ·sus _ numerosos hijos. Y 
aUí, en ••Loma de San Juan·•. aleja · 
das del bul!icio de )a Habana, ) en• 
vueltas en una tranquilidad relativa, 
poseen una fin:a, cuya hermosa casa 
ttene cabida para mái de cien pobres. 
Pues allí posamos M·anso y yo, Allí 
se ailomeraron muchos pobres, ma• 
chos paciente5 á- oi la palabra del 
herm2no y á recibir sus curaciones. 
Monsita, joven de 37 años y que 
ha§f ueve es viuda, conserva toda la 
fue a y lozanía ae su juventud. 
Y a nque su salud está alg-o delicada, 
MoN IT"A, se sobrepone, ~e esfuerta, 
y da riendas á sus entusiasm0s, · :1 su 
fé· y ·sigue con el espíritu á Manso, co-
mo le ~ig-o yo, S-u cófor:1dé rosa, sus 
ojos <Qzules; su cuerpo é5bclto, su aire 
ale gr~ y ~us dí c¡posicioneS' predis 
puéstas f ·la iovesti~ación; •forman un 
conj,unto en el que me parece ver á la 
Magdalena, cuando tan solícita se'-
guía tras de -Cristo. Sía'la ·respetabte 
señor-a Ramona Sane hez viada de Bra• 
vo, es la carifiosa MaNsITA que ofrece 
hoy todo su ser al Espiritismo, ávida 
de ir •á formar número entre lás ~ue 
como usted. se han consa2rado , con-
tribuir á :ran!-Íormar la conciencia de 
la mujer. 
· Por eso Montita va á donde Man-... 
su, no solamente en solicitud · de me, 
dicina pllta el cuerpo, sino tambi~n 
anhelosa de seguir paso á' paso el·de-
rrotero que el Espiritis~o nos traza. 
í' Y con ell:a, su cariftosa y venera• 
ble madre; sus herm•nitos, sus sobri. 
nos y toJos los que la rodt-an,porque 
r 
. -9 . 
Mon,1ta ·e~ amada, querida, ' idolatra· 
da por cuanto11 tienen 'la dicha · de•r~-
cibi.r una · de sos cariftosas mirádas . . 
- Aqa.?lla casa está á la di~posición 
de &f anso y por ende de ·los pobres; 
porque <Jon de est~ Manso están los 
qu·e sufren. 
¡ AM Oarante un? de las plát1caii; 
dulclsimas que celebraba Manso la 
tarde del domingo, en aquella 'casa ·y 
ante una concarrenc a de pobres y en· 
fermos que llenaba el sal6n{en 'vis-
ta : del regocijo que se retrataba · en ·el 
rostro áe Monsitaescribf lo que signe: 
• 
11
'El Espiritismo es . la fuente del 
Amor. ¿No lo veis? Coo cuanta s,eh-
cillez y naturalidad ós sentis · atrai 
dos, por el amor, a ros ·seres que · os 
rodean. La foerza de airacción ·que 
ejerce ·el pen,amiento cuan'do se mue • 
ve bajo el impolso del · amor, e~ el 
primer remedio que sana l~s enf.!rme. 
dades del organismo. que mucha~ ve-
ces no son má4i que el efecto de las 
im.,erfeccion~ . é impurezas del •. es-
pfritu. Juan ·Manso. en '·su óbra. 
ec¡ el instrumento de numerosos 'CS• 
píritus que suma 'n la• ,(uer,~ --~el 
pensamieR¡to individual., · al• obj~ 
de de arrollar ,con potenoia.lídad ma:-
yor, la obra que habrá .de .determiftar 
mái tarde una gr:an tr.2 u -f0rfllación 
en la conciencia indiyiduaJ • .en )a .fa. 
milia. en la sociedad y en los pue-
bl9s. Fijaos bien en el f~nómeno, y 
seg-u id paso · á piso su desarrollo; dt--
sarrollo qae bahrá de ~er ·cada \'ez 
má9 intt"nso, cuanto má• voluntadei 
buenas y firme advocactóo á ta Doc • 
trina del Bien podais asociar y 1mü: 
Esita es una de las tantas veces que 
vu ~t'rd!t ermanoS' del-espacio, r,ú,un 
á tocar á la puerta tle vuestra UllfÚn. 
&ia. Tened paciencia y esperad. S~-
guid trabajando esforzandoos por se. 
párar de v010tros las influencias im-
puras que aameotan lasy,¡siones de 
que os debeis depurar, y así alcanza-
- ~~ l~S . D&.rAZ 
carta a b1e:rta 
.. 
Sr. Don José H. Casal.s \. 
. : : Playa de ·p~nce. 
reis que • vuestro .s hermanos del ·esp~• 
cío, l~• .!espirit!,JS qúe velamos por 
vuestra salud moral, p~damos má, .fá-
cilmente contribuir, con nuestra, in-
tencion~sj, ,peqsamientos en vuestro 
c~,:ebro, , á ·que vuestras ideas se~n 
más puras, má!I grandes y más firmes. Apreciad ·o hermano en ideas: H~ 
~e~~~ad . que ,no es trabajand~ s_~la- leído con gran placer ,la carta, que 
rp~n,t~ ,por . ~~s, d _no también por los me dirijes en ''El Racionalista" en la 
d,e"}~,~·y :_en pri.~er término, como ha- cual expones .. en hermosos concep-
or.éa_s, ~e c~mpla'r.c:on vuestro deber y tos el amor puro, sublime, ideal, qpe 
CQ~,Y.UfStros anhelo~? Recordad que eleva y en~randece el alma y que ha-
el qµ~ ,pide obtiene. Y no olvideis cia mi sientes. Gr~cias hermano mio, 
que para pedí,- e_s. necesario dar.'' y que ese am0r santo nos de fé para 
· Pero aque _~-día de campo, sobHme, se~uirculti,andola semilla que hemos 
adorando ~ bios en Espíritu y eu sembrado. Cultivémosla sí, que de 
.rerdadt rodeado de numero~o-, po• e1la saldrán hermosas ffores, las tu¡l• 
bres y e·nfertnos, y al lado de una h'!s con sq aroma embalsamar.in ·1~a 
hermana todo afeéto. todo virtud, . dias de ncestra existencia ·_ en la ti~-
todo bi "dad. h~ pod.ido absorber esta .¡ rra. · · · , . 
Corresponden _cia y ·no dejarn:ie . espa- ¡ Me es i m·posi e contt.star tu cas ta 
tio para trasmitir á usted, notas de ¡ como es debidn. porq•1~ carezco dq . 
las peripeci _~~ ~ufrid~s por Manso en ¡ coriociipientc,s nece,sarios para hacer-
esta ciudad. l Jo;_ pero como t al~a ei noble .. s~brás 
Adj ntos van los recortes de los j perdonar mis incorrecciones. 
diar _i_o,~ más importantes que tratan ! Muchas V~f=~S ,4 me has dich<:> que . 
del asunto• ' el lenguaje human ff es .rnuy .pob.~e pa-
-MaDfO fqé ;~enunciado . ra e.xpre~ar los sent~miento~ del . -al- _ 
por un po•· i 1114',. y.tienes ra~ón; pqes eo -estol mo- . 
licia ignorant~. , Le acusó d~ e"ra11de ¡_. m~ntot, no . encuentro pa_labras ni 
10. Pero son t';an elocuentes las obras 
realizadas por Manso. que~l T'r'itfonal } ide;ii; con .qué poder exp resarte, aufl-
falló absolviéndole. Pon Esteban l que fuera ,pálid.1meQt~. mi grat _itud .. 
Parddy, doeiio del Hotel en . que y~ l · Más: y~ qu: ~s_ .imposible. tan !ºlo 
resicie. fué un testigo ocular. , . ¡ me limitaré a expr,esarte que . ~n!dos 
. .. . ·: . .¡. por ese amor _nQble y·sant9 y s1gp1en:-
_P,~~~10, profanos 6 incrédulos en el ¡ dq los divinos prec~p.tos de nu«>stro 
Es_p•,~•t!smo,. ~.anso es ~n PROPJGIO. ¡ qu~rido Redentor y Maes~m jesúQ, 
P~ra. lu~. esp1r1!1stas, Manso . es una q_é ¡ difundamos la luz . del. · Es~iritismo, 
las m~~~e~tacaones más hermosas de ¡' antorcha divina que guía~ la huma-
los ~spfratu~ ~e Luz. ·; · . . . [1 nidad por . el camino dd progreso 
• . · , ¡· eterno. A ht lapor. p1,1.e3,, ~levando •á · 
, ~-., ,· MA~UEJ.- D~VIS . . ¡1 ~íos · en el :peosa~ieoco y á la huma- . 
• • • • ::.:.: · : • . , .. _ • • • • • •• ~-1. .; · . :\ -\ ·.:. ·~ ¡ .na4ad en t;l corazón. 
Ha~•-~~• JQho }º . de J9~S ... · · . :{ Tu agra<Jecida her _mana 
~-> lsABEt ~ALMAU . .. 
1 , • / r t r ¡ '. P~nce. J~liÓ de· 19~5. . . . :· J 
j :t 
